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H I ST O I R E  E T  PH I L O L O G I E  
DE  L’ I N DE  M É DI É VA L E  E T  M O G H O L E
( X I I I e –X V I I I e  S I È C L E S )
Directeur d’études : Mme Françoise Delvoye
Programme de l’année 2007-2008 : I. Littératures indiennes des cours indo-persanes : les écrits 
sur la musique du poète de cour Amīr Khusrau Dehlavī (1253-1325) (suite). — II. Hindi clas-
sique, explication de textes choisis : les poèmes chantés dans la musique savante de l’Inde du 
Nord (suite).
I. Littératures indiennes des cours indo-persanes : les écrits sur la musique 
du poète de cour Amīr Khusrau Dehlavī (1253-1325)
Les conférences des années passées consacrées aux écrits sur la musique du poète 
de cour Amīr Khusrau Dehlavī (1253-1325) ont suscité un intérêt croissant pour 
d’autres œuvres musicologiques contemporaines sur la musique savante dans l’Inde 
des sultanats. Les principales sources sur lesquelles ont reposé les conférences datent 
des xiiie-xve siècles. Elles documentent la musique savante des cours hindoues et indo-
persanes du sultanat de Delhi (et d’un gouvernorat vassal au Gujarat) et du sultanat de 
Jaunpur. Écrites en sanskrit et, pour certaines d’entre elles, traduites, adaptées et com-
mentées en persan, à la demande de mécènes plus ou moins connaisseurs, elles témoi-
gnent souvent d’un souci pédagogique explicitement exprimé dans les préfaces que 
leurs auteurs, connus ou anonymes, ont pris soin de documenter assez précisément, en 
révélant les circonstances de leur composition.
Un choix de termes clé sélectionnés à partir de ces sources primaires éditées et 
parfois traduites par d’éminents spécialistes indiens et européens ont fait l’objet d’une 
étude comparative. L’analyse de ces concepts fondateurs s’est appuyée sur les tra-
vaux érudits et méconnus de spécialistes, en particulier les regrettés professeurs Prem 
Lata Sharma et Shahab Sarmadee avec qui le directeur d’études a travaillé pendant de 
nombreuses années en Inde, et Mme le professeur Emmie te Nijenhuis aux Pays-Bas. 
Ils ont édité, traduit et étudié plusieurs des textes dont les références sont données en 
bibliographie.
La formation pluridisciplinaire (principalement en littérature, histoire et musico-
logie) et la curiosité intellectuelle des étudiants et des auditeurs ont encouragé l’étude 
diachronique et synchronique des concepts musicologiques dont l’analyse impose une 
périodisation et une mise en contexte littéraire rigoureuses. Le large spectre de termes 
techniques dont certains sont encore en usage aujourd’hui en Asie du Sud mais dont le 
sens a changé au cours des siècles, relève de la musicologie, de l’ethnomusicologie et 
de l’esthétique. Ces termes concernent essentiellement les « producteurs » des arts per-
formatifs, et en particulier pour la musique vocale, préférée à la musique instrumentale 
dans le sous-continent indien, les « poètes-compositeurs-interprètes » (vāggeyakāra) 
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dont les qualités requises sont au nombre de vingt-huit dans le texte fondateur Saṅgīta-
Ratnākara de Śārṅgadeva (xiiie siècle). Outre les qualiications musicales et musico-
logiques évidentes, d’autres aptitudes relèvent des domaines de la linguistique, de 
l’esthé tique et aussi d’un habile « savoir-faire » pour répondre instantanément à l’attente 
des mécènes aux goûts particulièrement changeants. L’auteur anonyme du Ghunyat 
al-Munya (1374-1375), une adaptation indo-persane de sept traités en sanskrit sans 
doute plus sensible à un public de cour moins familier des normes indiennes, ne 
retiendra que treize de ces qualités, plus proches de la pratique musicale et de son 
environnement socioculturel. Les conférences ont aussi porté sur les formes et les 
genres poétiques et musicaux produits par les poètes-compositeurs-interprètes, et leurs 
modes de transmission orale et par écrit, ce qui constitue un lien fertile entre les deux 
conférences et un thème de recherche de l’équipe EPHE EA 2719 « Inde médiévale et 
moderne : textes et contextes » intitulé « Apprentissage et transmission des savoirs et 
savoir-faire artistiques en Asie du Sud ».
Pour conclure, nous pouvons dire que faisant suite à l’étude des écrits sur la 
mu sique d’Amīr Khusrau dont certains relèvent du genre musicologique et d’autres 
de formes poétiques moins techniques, la comparaison et l’analyse d’autres traités 
musicologiques fondateurs en sanskrit et indo-persans de l’époque des Sultanats ont 
aidé à mieux comprendre comment se sont faites la reconnaissance et la « textualisa-
tion » des cultures régionales émergeant dans le domaine des arts performatifs et de la 
musique en particulier, dans un contexte indo-persan dominant 1. 
II. Hindi classique, explication de textes choisis : les poèmes chantés  
dans la musique savante de l’Inde du Nord
Cet enseignement porte sur un choix de poèmes en hindi classique chantés dans des 
genres de la musique hindustani, en introduction à l’étude des codes esthétiques régis-
sant la composition des poèmes lyriques dans des modes musicaux particuliers.
À la suite des conférences des années passées, plusieurs séances ont été consa-
crées à l’œuvre lyrique attribuée à Amīr Khusrau Dehlavī (1253-1325), le poète-com-
positeur et musicien de cour souvent considéré comme le fondateur de la poésie en 
hindavī. Les conférences ont permis d’étudier de manière plus critique un choix de 
poèmes ly riques attribués au poète ou chantés en son honneur, à partir d’enregis-
trements audios et audio-visuels et de recensions imprimées sélectionnées dans des 
ouvrages consacrés à son œuvre littéraire par des spécialistes de littérature hindi et 
1. À la suite d’une communication du directeur d’études intitulée « Historique des études indo-persanes », 
dans le cadre de la Xe Journée monde iranien (UMR 7528, « Mondes iranien et indien »), le vendredi 
14 mars 2008, une discussion s’est engagée au cours des conférences hebdomadaires sur les déinitions 
possibles de la « culture indo-persane » et des études dans ce domaine encore mal connu. Il s’est avéré 
qu’il est dificile de présenter aujourd’hui un « historique » des études indo-persanes qui satisfasse les 
spécialistes appartenant à des disciplines très variées (histoire, littérature, histoire de l’art, musicologie, 
etc.) et qui ne soit pas une simple compilation de références à des publications, des colloques et des 
projets en cours. Cf. en bibliographie les références aux actes de deux colloques dans ce domaine : 
Delvoye (1994) et en particulier l’introduction sur les études indo-persanes en France, p. 1-13 et Alam, 
Delvoye et Gaborieau (2000) et en particulier l’introduction sur l’émergence de la culture indo-persane, 
p. 23-34.
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ourdou, mais aussi par des historiens et des historiens de la littérature indo-persane 
(cf. Sharma, 2005, en particulier le chapitre 4, « Amir Khusraw and Indian Cultural 
Traditions », référencé en bibliographie).
Ce corpus hétéroclite dont l’édition critique est très complexe a permis de réléchir 
collectivement aux questions soulevées par la transmission essentiellement orale du 
répertoire poétique encore chanté aujourd’hui dans les sanctuaires souis – en parti-
culier à la dargāh de Nizamuddin à Delhi, dont la recension par écrit est relativement 
tardive. Parmi les questions qui ont suscité l’intérêt des étudiants et des auditeurs, on 
notera celles de l’authenticité des poèmes, leur paternité littéraire, la relation avec les 
écrits sur la musique et la poésie en persan d’Amīr Khusrau, et les modes d’appren-
tissage des musiciens professionnels (spécialistes de qawwālī, mais aussi des femmes 
chantant dans les mariages), etc. Nous avons aussi étudié la manière des spécialistes 
de littérature de présenter les poèmes lyriques par rapport aux devinettes, charades et 
énigmes attribuées au poète, très populaires aujourd’hui en Asie du Sud. Ces interro-
gations ont été exposées parallèlement à une présentation de travaux sur l’authenticité 
et la paternité littéraires dans le cas des poèmes lyriques vishnouites (pada) et ismaé-
liens (ginān) de périodes plus récentes, à partir des travaux de John Stratton Hawley 
(1988) et d’Ali Asani (1996 ; réimpr. 2002) référencés en bibliographie. 
Des enregistrements audios et audio-visuels, documentaires commerciaux et iné-
dits du réalisateur indien M. Yousuf Saeed, associé à plusieurs projets de l’équipe 
EPHE EA 2719 ont été utilisés pour certaines conférences sur Amīr Khusrau, Bujh 
sake to bujh (1977), en quatre parties de trente minutes commandité par Doordars-
han, la télévision nationale indienne ; Basant (1997) sur la célébration souie de la 
fête du printemps (Basant Panchami au cinquième jour de la quinzaine claire du mois 
de māgh dans le calendrier hindou) et Muharram (1997) sur la commémoration de la 
bataille de Kerbala à Amroha et Moradabad (Uttar Pradesh).
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